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П А Н О Р А М А 
Для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур в на­
стоящее время широко применя­
ются различные приемы предпосев­
ной активации семян. Наиболее ши­
рокое распространение получила хи­
мическая обработка семян ростовы­
ми веществами и дражирование ор-
гано-минеральными смесями. Эти 
методы являются дорогостоящими и 
экологически небезопасными. Наи­
более перспективными являются вы­
сокоэффективные экологически бе­
зопасные физические методы био­
стимуляции семян. В настоящее вре­
мя экспериментально доказано, что 
биологические объекты способны 
чутко реагировать на воздействие 
внешних электромагнитных полей. 
Эта реакция может происходить на 
различных структурных уровнях жи­
вого организма - от молекулярного 
и клеточного до живого организма 
в целом [1-4]. Под воздействием 
электромагнитных волн миллимет­
рового диапазона в клетках биоло­
гических объектов могут дополни­
тельно синтезироваться вещества, 
влияющие на иммунный статус био­
логического объекта. Это следует из 
оригинальных экспериментов, пред­
ставленных в [5]. В работе [6] пред­
ставлены результаты исследования 
синхронизации митозов в клетках ра­
стений под влиянием электромагнит­
ных излучений миллиметрового ди­
апазона длин волн. Под синхрониза­
цией митозов понимается увеличе­
ние одновременно делящихся кле­
ток в гетерогенной их популяции, к 
которым относится и корневая сис­
тема растений. В результате стиму­
ляции молекулярно-генетических 
процессов под воздействием элект­
ромагнитного излучения миллимет­
рового диапазона синхронизация 
митозов в клетках растений увели­
чивалась в 1,5 раза, что приводило 
к такому же увеличению урожайно­
сти вегетирующих растений. В ра­
боте [7] приведены результаты ис­
следования частоты и спектра струк­
турных перестроек хромосом в пер­
вом митотатическом цикле клеток 
двух линий кукурузы после воздей­
ствия электромагнитных излучений 
миллиметрового диапазона. Уста­
новлено, что частота и спектр хро­
мосомных аберраций зависят от ве­
личины потока мощности и продол­
жительности воздействия облуче­
ния. Воздействие электромагнитных 
волн на семена сельскохозяйствен­
ных культур приводит к активизации 
процесса биосинтеза и деления кле­
ток, а также восстановлению связей 
и функций, нарушенных из-за болез­
ней. 
В 1998-1999 гг. в рамках проек­
та ФФИ РБ авторами статьи была 
разработана электродинамическая 
модель, описывающая воздействие 
электромагнитной энергии на био­
логические объекты, проведены пер­
вые лабораторные опыты по дезин­
фекции семян овощных культур 
(исключение пораженности фитопа-
тогенным комплексом: альтернарио-
зом, макроспориозом, бактериозом, 
стемфилиозом, мукором). Результа­
ты этих экспериментальных исследо­
ваний были опубликованы нами в ста­
тье «Резонансное воздействие элект­
ромагнитных волн низкой интенсив­
ности СВЧ-диапазона на семена овощ­
ных культур» [8]. 
Продолжение эксперименталь­
ных исследований было направлено 
на улучшение посевных качеств се­
мян: повышение их всхожести и 
биометрических показателей в онто­
генезе культур. 
Семена капусты, свеклы, морко­
ви, лука, томатов и огурца облуча­
лись в непрерывном режиме элект­
ромагнитного излучения на частотах 
37,5 78 ГГц при плотности пото­
ка мощности 10 мкВт/ см 2 в течение 
10 -20 минут в зависимости от куль­
туры. Затем семена высевались в 
тепличных боксах БелНИИ овощевод­
ства. Результаты фитопатологической 
экспертизы семян овощных семян 
приведены в таблице 1. 
Фитопатологическая экспертиза 
проведена на 6 день, лабораторная 
всхожесть семян определена на 7 
день. 
Продолжение эксперименталь­
ных исследований было направлено 
на улучшение посевных качеств се­
мян: повышение их всхожести и 
биометрических показателей в онто­
генезе культур. 
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ЯМ? I P ® 
П А Н О Р А М А 
1.Фитопатологическая экспертиза семян 
Вид КУЛЬТУРА, ЛАБОРАТОР­ АЛЬТЕРНА- СГЕМФИ- МАКРОСТЮ- БАКТЕРИОЗ, КОМПЛЕКС 
ОБРАБОТКИ СОРТ НАЯ 
ВСХОЖЕСТЬ, 
% 
РИОЗ,% лиоз,% РИОЗ,% % БОЛЕЗНЕЙ, 
% 
МИКРОВОЛ­ ЛУК- 75,7 
НОВАЯ ЧЕРНШКА 
Конгголь «ГОЛЛАВДС 51,0 1,5 0,3 
ТМГД ЭТА­ -КИЙ 1,8 
ЛОН ЖЕЛТЫЙ» 51,0 0,5 
0,5 
МИКРОВОЛ­ КАПУСТА 98,7 
НОВАЯ <<ШДАРОК>> 
Конгголь 95,2 4,8 4,8 
ТМГД ЭТА­
ЛОН 95,7 1,5 1,5 
МИКРОВОЛ­ ТОМАТ 95,7 
НОВАЯ «СЛАВА 
Конгголь Молдовы» 89,7 3,8 6,5 10,3 
ТМГД ЭТА­
ЛОН 70,3 1,5 3,5 5,0 
МИКРОВОЛ­ МОРКОВЬ 73,2 
НОВАЯ «НАНТСКАЯ 
Конгголь » 69,2 12,5 12,5 
ТМГД ЭТА­
ЛОН 68,0 1,8 1,8 
Результаты и с с л е д о в а н и й п р и ­
в е д е н ы в т а б л и ц е 2 . 
Результаты б и о м е т р и ч е с к и х ха­
р а к т е р и с т и к в с е х р а с т е н и й п о к а ­
зали , что б и о ф и з и ч е с к а я о б р а б о т к а 
с е м я н о к а з ы в а е т с т и м у л и р у ю щ е е 
в о з д е й с т в и е на них ( в ы с о т а р а с т е ­
ний у в е л и ч и в а л а с ь от 35 д о 5 8 % от­
н о с и т е л ь н о к о н т р о л я и в з а в и с и м о ­
сти от культуры) . П о с л е м и к р о в о л ­
н о в о й о б р а б о т к и с е м я н огурца , т о ­
м а т о в , к а п у с т ы и с в е к л ы д о с т о в е р ­
н о у в е л и ч и в а л а с ь п л о щ а д ь л и с т а 
р а с т е н и й п о с р а в н е н и ю с к о н т р о ­
л е м . ... 
Р е з у л ь т а т ы п р и м е н е н и я м и к ­
р о в о л н о в о й т е х н о л о г и и п р е д п о с е в ­
н о й о б р а б о т к и с е м я н о в о щ н ы х 
к у л ь т у р , п о л у ч е н н ы е н а м и за в р е ­
м я и с с л е д о в а н и я и в н е д р е н и я д а н ­
н о й т е х н о л о г и и , п р е д с т а в л е н ы в 
т а б л и ц е 3 . 
П р и м е н е н и е д а н н о й т е х н о л о ­
гии позволило п о в ы с и т ь классность 
с е м я н о в о щ н ы х культур, у в е л и ч и т ь 
в с х о ж е с т ь - д о 9 5 - 9 8 % , и с к л ю ч и т ь 
п р е д п о с е в н о е п р о т р а в л и в а н и е се ­
м я н Т М Т Д , с н и з и т ь п о р а ж е н н о с т ь 
ф и т о п а т о г е н н ы м к о м п л е к с о м в 
2 - 5 р а з , п о в ы с и т ь у р о ж а й н о с т ь 
2.Результаты исследования влияния СВЧ-облучения на полевую всхожесть семян 
К У Л Ь Т У Р А , 
С О Р Т 
П О Л Е В А Я В С Х О Ж Е С Т Ь , 
% 
В С Х О Ж Е С Т Ь В К О Н Т Р О Л Е , 
% 
К А П У С Т А 
« Б Е Л О Р У С С К А Я » 
82 62 
К А П У С Т А 
« Р У С И Н О В С К А Я » 
97,5 62 
С В Е К Л А 
« Бо рдо» 
97 89 
М О Р К О В Ь 
« К А Р Л Е Н А » 
55,5 48 
Л У К - Ч Е Р Н У Ш К А 
« Г О Л Л А Н Д С К И Й Ж Е Л Т Ы Й » 
63 54 
Т О М А Т Ы « К О С Т Р О М А » 92 78 
О Г У Р Е Ц 
« И з я щ н ы й » 
97 81 
З.Результаты применения микроволновой технологии предпосевной обработки семян 
овощных культур 
№ К У Л Ь Т У Р А , С О Р Т А О С Н О В Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Г О Д Ы И М Е С Т О П Р И М Е Н Е Н И Я 
1 
О Г У Р Ц Ы 
Н И Н О Х - 4 12, К О Р О Л Е К , М О С К . Ю Б И Л . , 
А М А З О Н К А , З А Р Н И Ц А , В Е Р А С Е Н Ь , 
Г Л А Д И А Т О Р , Э С Т А Ф Е Т А , А М У Р , Г Е Р М А Н , 
M E D I A , D E L T A S T A R , C O N C E R T O , 
V E N T U R A , M E L O D Y , S E Q U E N Z A , V E R I N O 
У В Е Л И Ч Е Н И Е У Р О Ж А Й Н О С Т И 
Н А 220 - 250 Ц / Г А 
1996 - 2003 ГГ. 
Б Е Л Н И И 3P, Б Е Л Н И И 
О В О Щ Е В О Д С Т В А , 
К-З И М . О Р Д Ж О Н И К И Д З Е , М О Ф , 
М П Т К , А Т Ф " Ж Д А Н О В И Ч И " \ Г О Ф , 
" В Е С Н А " , 
К - З И М . О Р Л О В С К О Г О , С Т А Р О -
Б О Р И С О В . 
2 
Т О М А Т Ы 
С Л А В А М О Л Д О В Ы , М А С Т Е Р , К О С Т Р О М А , 
Б Л А Г О В Е С Т , Ф А Р А О Н . R O M A T O S , 
R E C E N T O . B E N C E , A R O M A T A , C U N E R O , 
M A E V A . R A I S S A , A N A B E I . 
У В Е Л И Ч Е Н И Е У Р О Ж А Й Н О С Т И 
Н А 180 - 230 Ц / Г А 
1996 - 2003 ГГ. 
Б Е Л Н И И ЗР, Б Е Л Н И И 
О В О Щ Е В О Д С Т В А , 
К-З И М . О Р Д Ж О Н И К И Д З Е , М О Ф , 
М П Т К , А Т Ф " Ж Д А Н О В И Ч И " , Г О Ф , 
" В Е С Н А " , 
К - З И М . О Р Л О В С К О Г О , С Т А Р О -
Б О Р И С О В . 
К А П У С Т А 
П О Д А Р О К . Б Е Л О Р У С С К А Я , Р У С И Н О В С К А Я , 
Л А Н Д Е Г Е К Е Р 
У В Е Л И Ч Е Н И Е У Р О Ж А Й Н О С Т И 
Н А 50 Ц / Г А 
1999 - 2003 Г Г . 
Б Е Л Н И И ЗР, Б Е Л Н И И 
О В О Щ Е В О Д С Т В А , 
А Ф " Р А С С В Е Т " . 
4 
С В Е К Л А 
Б О Р Д О 
У В Е Л И Ч Е Н И Е У Р О Ж А Й Н О С Т И Н А 
38 Ц / Г А 
2000 - 2003 Г Г . 
Б Е Л Н И И О В О Щ Е В О Д С Т В А , А Ф 
« Р А С С В Е Т » 
5 
М О Р К О В Ь 
К А Р Л Е Н А , Н А Н Т С К А Я 
У В Е Л И Ч Е Н И Е У Р О Ж А Й Н О С Т И Н А 
29 Ц / Г А 
2000 - 2003 Г Г . 
Б Е Л Н И И ЗР, Б Е Л Н И И 
О В О Щ Е В О Д С Т В А , 
А Ф « Р А С С В Е Т » 
34 
о в о щ н ы х культур на 8 - 1 5 % . 
Р а з р а б о т а н н а я т е х н о л о г и я от ­
л и ч а е т с я м а л ы м и э н е р г е т и ч е с к и ­
м и з а т р а т а м и - 5 0 м В т / кг с е м я н 
и э к о л о г и ч е с к и с о в е р ш е н н о б е ­
з о п а с н а . 
С п о с о б п р е д п о с е в н о й о б р а ­
б о т к и с е м я н о в о щ н ы х и з е р н о в ы х 
к у л ь т у р з а щ и щ е н п а т е н т о м Р е с ­
п у б л и к и Б е л а р у с ь ( П а т е н т № 
5 5 8 0 от 2 0 . 1 2 . 9 9 , М П К 6 А 0 1 С 
1 /00 , Н 05 В 6 / 8 0 ) . Т е х н о л о г и я 
м и к р о в о л н о в о й п р е д п о с е в н о й 
о б р а б о т к и с е м я н о в о щ н ы х к у л ь ­
т у р удостоена б р о н з о в о й м е д а л и 
н а IV М е ж д у н а р о д н о м с а л о н е и н ­
н о в а ц и й и и н в е с т и ц и й в ф е в р а ­
л е 2 0 0 4 г . в г. М о с к в е . 
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В о т у ж е н е с к о л ь к о л е т с о т н и л у ч а л и ч е р е з н е с к о л ь к о д н е й . 
п у н к т о в з а к у п к и з е р н а в П о л ь ш е 
ш и р о к о и с п о л ь з у ю т о ц е н к у к а ч е ­
с т в а з е р н а н е п о с р е д с т в е н н о п о с л е 
в з я т и я п р о б ы и в п р и с у т ­
с т в и и п р о и з в о д и т е л я . 
Э т о т м е т о д о п р а в д а л 
с е б я и д а л п р е к р а с н ы й 
р е з у л ь т а т , в ы т е с н и в т е м 
с а м ы м т р а д и ц и о н н ы е 
м е т о д ы , о с н о в а н н ы е н а 
в з я т и и п р о б ы з е р н а и п е ­
р е д а ч е е е д л я а н а л и з а в 
л а б о р а т о р и и , н а х о д я щ и ­
е с я д а л е к о за п р е д е л а м и 
п у н к т а з а к у п к и . Р е з у л ь ­
т а т , т а к и м о б р а з о м , п о -
Э к с п р е с с - м е т о д п о з в о л я е т 
с о к р а т и т ь до м и н и м у м а о ж и д а н и е 
р е з у л ь т а т о в о ц е н к и к а ч е с т в а з е р ­
на, что о б е с п е ч и в а е т в з а и м о п о н и ­
м а н и е м е ж д у п о к у п а т е л е м и п р о ­
и з в о д и т е л е м в в о п р о с а х к а ч е с т в а 
т о в а р а и ц е н о в о й д о г о в о р е н н о с ­
ти. 
1 2 3 4 5 
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